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孔子学院发展中的法律问题及对策
摘 要
从第一所海外分院在韩国设立至今，孔子学院已走过了十余年历程，其发展
速度令世人瞩目。但随着孔子学院数及设立国家和地区数的不断攀升，国内外相
关争议事件也在逐年增加，其间暴露出孔子学院发展中面临的法律困境令人深
思。本文尝试从法律视角看待孔子学院发展中的问题，进而对这些问题提出合理
对策，以期对孔子学院法律保障机制的建构有所启发。
全文一共分为四个部分：
第一部分包括选题缘由、研究综述及研究意义。本文旨在通过对国内外争议
事件的分析以及孔子学院相关规范性文件的梳理与归纳，找出其中存在的法律问
题，从而针对性地提出建议与对策。对孔子学院发展中的困难进行分析并提出建
议的研究成果较为丰富，分析视角集中在对外汉语教学、办学模式、国家政策机
制等方面，单纯从法律及法律文化视角分析的研究成果不多；
第二部分旨在分析和归纳孔子学院发展中面临的法律问题，包括政策实施缺
乏相应的制度支撑，相关立法进度缓慢；孔子学院总部及海外分院主体资格不明，
官方身份及非法人地位导致诸多现实困难；孔子学院教师问题突出，教师的合法
身份得不到保证、合法权益保障力度不够致使师资匮乏问题加剧；
第三部分指出中西法律文化差异是孔子学院诸多法律问题的深层次根源，并
对中西法律文化为何存在巨大差异从自然条件、社会结构、宗教理念和文化选择
四方面进行分析论证；
第四部分旨在针对前文中归纳的问题，根据国外语言传播推广相关先进经
验，结合时代特征和我国实际情况，从重视法律文化差异、孔子学院法律体系建
构、明确孔子学院法律定位、保障孔子学院教师权益等四方面提出操作性较强的
对策与建议。
关键词：孔子学院；问题；法律
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Abstract
Since the first overseas branch in South Korea to set up, Confucius
Institute has gone through ten years, its growth rate is very impressive.
But with the Confucius Institute number and the establishment of the
rising number of countries and regions, both at home and abroad related
disputes is increasing year by year, which shows a legal dilemma in the
development of Confucius Institute calls for deep thoughts. This paper
attempts to discuss Confucius Institute development problems from the
legal perspective, and then put forward the reasonable countermeasures
to these problems, to help the construction of the legal protection
mechanism Confucius Institutes.
The full text is divided into four parts:
The first part including the topics of reason, research review and
research significance. This paper aims to sort out and summarize the
analysis of the domestic and international disputes and Confucius college
related normative documents, find out the existing law problems, and puts
forward suggestions and countermeasures. the research results of Analysis
of the difficulties in the development of Confucius college and put
forward suggested are rich, concentrated on the analysis from the
perspective of teaching Chinese as a foreign language, running mode,
national policy mechanism, research results simply from the perspective
of law and legal culture is not much;
The second part is to analysis and sum up legal problems in development
of Confucius Institute, including the implementation of the policy is
lack of the supporting system, the slow progress of relevant legislation;
Confucius Institute Headquarters and overseas branch of subject
qualification are not clear, the official identity and illegal status lead
to many practical difficulties; Teachers problems are outstanding. the
legal status is not guaranteed efforts to protect the legitimate rights
and interests, which leads the teacher shortage problems;
The third part pointed out the differences between Chinese and western
legal culture is the deep root of many legal issues of Confucius Institute.
Analysis and demonstration why there is a huge difference between Chinese
and western legal culture from four aspects including the natural
conditions, social structure, religious beliefs and cultural selection;
The fourth part aims at the previous inductive problem, according to the
foreign language spread advanced experience, combined with the
characteristics of the times and the actual situation in our country, Put
forward the countermeasures and suggestions of operation from four
aspects including paying attention to the legal cultural differences,
legal system construction, clear legal position,teachers' rights and
interests protection.
Key words: Confucius Institute; problems;legal
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第一章 绪 论
第一节 选题缘由
一、孔子学院发展势头迅猛
汉语国际推广作为“提升我国文化软实力的重要渠道和文化品牌”[1]得到了
国家的高度重视和支持，而孔子学院作为汉办所制定的“汉语桥工程”九大重要
项目之首，在汉语国际推广、中华文化传播中肩负着重要的作用和使命。其最重
要的工作是给世界各国各地区的汉语学习者提供权威、规范的现代汉语教材，提
供正规的汉语教学渠道。
（一）孔子学院发展情况图表
图 1：2006-2013 年孔子学院发展趋势
资料来源：孔子学院总部/国家汉办官方网站
[1] 孔子学院总部/国家汉办.孔子学院章程[EB/OL].http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_7537.ht
m.
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表 1：2006-2013 年孔子学院发展数据统计
项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
国 家 地 区
（个）
49 66 78 88 96 105 108 120
学 院 课 堂
（个）
122 226 305 554 691 858 935 1086
派 出 教 职
员工（名）
2054 2977 近 4000 4800 6099 6815 11000 14400
注 册 学 员
（名）
13 万 26 万 36 万 50 万
65.5
万
85 万
资料来源：孔子学院总部/国家汉办官方网站
《2006-2013 年孔子学院发展趋势图》及《2006-2013 年孔子学院发展数据
统计表》显示，孔子学院发展势头迅猛。自国家 2004 年启动孔子学院计划，至
2013 年底短短十年间，发展到世界 120 个国家，1086 个孔子学院及课堂，1万
多名教师及志愿者、85 万注册学员，取得如此巨大成就令世人瞩目。同时，《孔
子学院发展规划（2012-2020 年）》中明确了孔子学院的总体目标和重点任务，
计划到 2015 年全球孔子学院达到 500 所，中小学孔子课堂 1000 个，学员人数 1
50 万人，265 所孔子学院所在大学将汉语教学纳入本校学分课程[1]。
（二）孔子学院发展情况分析
《2006-2013 年孔子学院发展趋势》及《2006-2013 年度孔子学院发展情况
数据统计》是根据孔子学院官方网站中的 2006 年-2013 年《孔子学院年度报告》
制作而成。图表显示了 2006 至 2013 的八年中，孔子学院设立的国家和地区、学
院和课堂数量、派出的教职员工人数、注册学院人数等四组最能代表孔子学院发
展状况的数据情况。
数据显示，2013 年，设立孔子学院的国家和地区是 2006 年的 2.45 倍，孔
子学院课堂数是 2006 年的 8.90 倍，派出的教职员工是 2006 年的 7.01 倍，海外
[1] 孔子学院总部/国家汉办.孔子学院 2013年度发展报告[EB/OL].http://www.hanban.org/report/pdf/2013.pdf,1
4.
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注册学员是 2008 年的 6.54 倍。可以看到，增长最快的是孔子学院及课堂数，增
长最慢的是设立的国家和地区数，截止 2013 年底共有 120 个，其数量也已占了
世界国家和地区总数的 1/2 强。
2006-2013 年间，孔子学院设立的国家和地区增长最快的年份是 2007 年，
比上年增长了 34 个百分点；增长最慢的年份是 2012 年，比上年增长了 2个百分
点；孔子学院和孔子课堂增长最快的年份是 2007 年，比上年增长了 85 个百分点；
增长最慢的年份是 2012 年，比上年增长 8个百分点。派出的汉语教职员工增长
最快的年份是 2012 年，比上年增长了 61 个百分点；增长最慢的年份是 2011 年，
比上年增长了 12 个百分点。2008-2013 年间，注册学员数增长最快的年份是 20
09 年，比上年增长了 100 个百分点；增长最慢的年份是 2013 年，比上年增长 3
0 个百分点。数据显示，孔子学院在发展初期，增长速度较为明显，在之后虽速
度有所放慢，但四个主要项目仍基本以每年两位数的百分点增长，2012 年受到
美国“5·17 孔子学院事件”冲击，增长速度暂时放缓，但在 2013 年重新回复
到较高的增长速度，可以说，从 2006 年至 2013 年间，孔子学院发展势头迅猛，
并可能继续保持这一增长状态。
海外孔子学院快速的发展和壮大，彰显了汉语国际推广工作的巨大成功。与
此同时，面对与如此多不同的国家和地区的文化碰撞，如何在纷繁复杂的国际环
境中，保证我国语言传播推广工作的可持续发展和孔子学院的良性运营是对我国
政府及汉办的严峻挑战。
二、孔子学院争议事件频现
（一）孔子学院争议事件
单就“维基百科”及与其相关的中外新闻网络资料显示，2009 年-2015 年，
孔子学院所引发的争议事件共计 12 次，分别是：
2009 年 174 名教授联名反对在芝加哥大学设立孔子学院；
2012年 5月 17日，在美国境内的所有孔子学院收到美国国务院发布的指令，
要求其必须进行资质认证才能教学，且在美国持有 J-1“研究学者”签证从事中
小学汉语教学的孔子学院教师必须限期离境；
2013 年 2 月，加拿大麦克马斯特大学宣布将于 7月关闭该校孔子学院；
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2013 年 9 月，法国里昂第二大学及里昂第三大学以孔子学院中方合作方以
政治立场干扰学术自由为由关闭孔子学院；
2013 年 11 月，芝加哥大学教授玛莎在美国《国家》杂志发表文章指孔子学
院以干预学术自由；
2013 年 12 月 17 日，加拿大大学教师协会在网站上刊登文章，呼吁加拿大
教育机构停止与孔子学院的合作；
2014 年 5 月，芝加哥大学百余名教授联合请愿，反对芝大校方继续签订孔
子学院合约。请愿书指，让外国政府来决定学校项目“完全不合理，更不符合学
术研究原则”；
2014 年 9 月，英国《经济学人》刊文“子曰”（Confucius says），从孔子
学院的“宣传和语言”、“学术自由与软实力”、“经费来源”等几个方面做了较为
全面的分析，引起了广泛回响；
2014 年 9 月 25 日，芝加哥大学中止与孔子学院继续合作；
2014 年 10 月 1 日，宾州州立大学宣布将在年底中止与孔子学院继续合作；
2014 年 10 月 29 日, 多伦多教育局宣布终止与孔子学院继续合作；
2015 年 1 月, 瑞典斯德哥尔摩大学宣布将在年内关闭该校的孔子学院。[1]
表 2：“维基百科”孔子学院争议事件情况表
时间 2004-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
次数 1 1 4 5 1
发生的
国家
美国 美国
加拿大、
法国
美国、
加拿大
瑞典
资料来源：维基百科
（二）孔子学院争议事件暴露出法律问题
在《“维基百科”孔子学院争议事件情况表》中可以看到，2012 年之前，除
了个别国家和高校，我国海外孔子学院没有引发大规模争议的争议事件。但自 2
012年 5月美国政府公开对我国在美孔子学院的合法性及在美对外汉语教师的身
[1] 维基百科.孔子学院[EB/OL].http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AD%A6%E
9%99%A2.
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份表示质疑之后，随着海外孔子学院数量增多、规模壮大，此类事件频频发生且
有逐年增长之势。事件主要发生在北美地区，集中在美国和加拿大两国。2013
年之后，欧洲的一些国家也开始出现此类事件。可以看出主要西方国家的政府行
为对社会及民众舆论产生了一定的导向作用。
争议事件的内容及结果包括：教育机构终止同孔子学院合作（6次）；教育
团体呼吁停止同孔子学院合作（3次）；美国知名杂志刊文对孔子学院提出质疑
并引发大规模争议（2次）；政府对孔子学院和汉语教师采取措施（1次）。可以
看到，争议事件大部分是以孔子学院的关闭告终。
另外，在 12 次较大的争议事件中，芝加哥大学作为异议的提出者出现了 3
次，占全部事件次数的 25%，且时间跨度很大，说明个别教育机构对于孔子学院
的一贯态度导致了部分事件的发生。
在试图找出事件发生的原因时，我们注意到“政府资助”、“学术自由”、“学
院资质”、“教师身份”、“管理模式”等关键词频频出现在围绕孔子学院所产生的
话题和争论中，撇开可能存在的国家意识形态及政治原因不谈，其间暴露出中西
方法律文化差异以及我国汉语国际传播和孔子学院设立运作中法律保障缺失的
问题值得我们深思。美国“孔子学院事件”发生后，国务院参事、国家汉办主任
许琳女士在接受《东方瞭望周刊》的专访时认为国家对孔子学院没有立法，社会
上也有不同的认识。如果能在相关法律条文中增设孔子学院相关内容，在遇到此
类危机事件就能够有法可依，认为这是目前最为紧迫的事情[1]。
从以上分析可以看到，在孔子学院高速迅猛发展的同时，西方主要发达国家
中孔子学院的数量在逐年提高，由于中西方传统文化、思维方式、法治理念等方
面大相径庭，国家在汉语国家推广与文化传播方面的法律法规、运作模式以及具
体措施与手段等方面已不足以应对复杂的国际环境[2]。孔子学院虽然处于高速发
展的状态，但却没有达到理想的效果。只有通过全面的重新定位，建立规范完整
的操作系统和符合实际的发展规划，才有可能走出困境。因此为了确保孔子学院
能够在在多样的异质文化中，更好地肩负起汉语及中华文化传播的重要使命，做
到良性可持续发展，法律文化的交流融合、法律法规的保驾护航至关重要。
[1] 张琰.揭秘孔子学院风波:3天平息美国”驱逐”[EB/OL].http://news.qq.com/a/20120612/000897.html.2012-06-
12.
[2] 刘卫红. (2012). 由美国“孔子学院事件”看汉语国际推广中的法律保障问题. 黑龙江高教研究, 30(11),
58-61.
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第二节 文献综述
一、孔子学院法律问题研究现状
（一）研究现状概述
经过使用书问全文搜索引擎[1]以及中国国家数字图书馆搜索引擎[2]进行查
找，目前国内学界还没有对孔子学院或对外汉语推广涉及和面临的法律问题进行
研究的专著。
在中国知网学术文献总库中对 1988 年以来有关孔子学院或对外汉语传播所
涉及或面临的法律问题进行研究的期刊论文或学位论文进行了检索，检索到期刊
论文 4篇，学位论文 1篇。
国内学界对本课题的研究，主要集中在对孔子学院在发展中所面临的法律问
题的概括性总结和分类、法律法规对于语言传播的重要性阐述、存在法律障碍的
原因分析以及一些初步的法律保障机制的建构。其中，《孔子学院立法若干问题
的思考》是国内法学界对孔子学院立法的最新研究成果，其法学理论专业性最强，
提出了制定《孔子学院条例》的建议以及《孔子学院条例》制定的基本框架与主
要内容。
（二）具体研究成果
刘卫红的《由美国“孔子学院事件”看汉语国际推广中的法律保障问题》一
文对“孔子学院事件”进行了完整的回顾，认为其暴露出汉语国际推广中法律保
障体系的严重缺失。这种缺失主要表现在孔子学院的合法地位与有效运营、海外
汉语教师的合法权益、汉语言传播的地位与作用等三个方面缺少应有的法律规
定。提示我国政府应借鉴发达国家语言推广的成功经验,加快立法,完善法律保障
机制[3]；
赵跃的《文化传播视野下的孔子学院立法完善》一文提出，法律法规是保证
语言文化传播有的基础，是促进语言教育发展的内在动力和力量源泉。海外孔子
[1] http://www.bookask.com/ 由清华大学出版集团发起成立的书问（北京）信息技术有限公司,联合近百家大
型出版社的全文搜索引擎.
[2] http://www.nlc.gov.cn/ 国家总书库,国家书目中心,国家古籍保护中心,国家典籍博物馆.为中央和国家领导
机关,社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务.
[3] 刘卫红. (2012). 由美国“孔子学院事件”看汉语国际推广中的法律保障问题. 黑龙江高教研究, 30(11),
58-61.
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学院运行的前提是尊重不同的法律文化。建议通过完善国家相关法律法规、建立
健全孔子学院内部管理体系、研究孔子学院海外运营的法律适用、加强其本身的
国际性、建立协商机制和危机处理机制等，完善孔子学院的法治建设，促进我国
语言文化传播事业的发展[1]；
赵跃、唐艳秋的《孔子学院发展中的法律困境与建构》中指出，孔子学院法
律制度建设落后,存在着主体资格定性不明、基本法律依据缺失等法律障碍,究其
原因是由于我国不同于西方的法律文化传统和制度理念。为保障孔子学院的健康
发展,我们应该制定《孔子学院法》,明确孔子学院在汉语言推广中的战略地位,
完善孔子学院主体制度,并建立孔子学院危机应对法律机制[2]；
程雁雷、廖伟伟的《孔子学院立法若干问题的思考》提出：缺乏立法保障是
制约孔子学院发展的深层次问题。孔子学院立法具有现实的必要性与紧迫性。其
立法宗旨是保障与规范孔子学院的设立与运行,建议立法位阶可以是先制定行政
法规,进而上升为法律。其法律规范的构成以公法规范为主体兼顾私法规范,实体
法与程序法并重。其法律属性和法律地位成为立法的重点与难点,可借鉴英、德、
法、日等国的立法经验,通过立法赋予孔子学院法人资格。立法框架分为总则、
主体法、行为法、责任与救济法等部分。
西南大学陈惠的硕士学位论文《汉语国际推广教师权利内容及其实现途径研
究》中提出：汉语国际推广教师不同于我国一般教师的权利内容和实现途径,应
从立法层面对这些权利内容和实现途径予以规范,建立汉语国际推广教师管理的
法制基础。论文全面梳理了我国汉语国际推广教师相关权利规范文本,总结其特
点;考察了我国汉语国际推广教师实际权利享有和法定权利享有的现状及不足;
比较分析英、日两国语言推广教师权利特点,借鉴合理内容;通过案例分析,揭示
个案中反映出的汉语国际推广教师的基本权利诉求,讨论了汉语国际推广教师权
利享有的法理基础。针对汉语国际推广教师权利内容和实现途径现状,提出其逐
步完善的相应对策。包括与原单位人事关系的协调、与原单位考核制度的衔接、
与汉办在工资待遇福利保险方面的衔接、完善既有教育法律救济制度,强化驻地
使领馆的保护职能等[3]。
[1] 赵跃. 文化传播视野下的孔子学院立法完善[J]. 法学论坛, 2014, 29(2):135-141.
[2] 赵跃, 唐艳秋. 孔子学院发展中的法律困境与建构[J]. 政法论丛, 2014, (3):136-144.
[3] 陈惠. 汉语国际推广教师权利内容及其实现途径研究[D]. 西南大学, 2009.
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